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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕН
С.А. Шанин, Т.П. Усенко
г. Белгорог
Усиление процессов регионализации и стратификации и сопряженная с этими 
процессами дифференциация территориальных экономик обусловливают формирова­
ние различающихся в соответствии со спецификой конкретного региона мезоэкономи- 
ческих модификаций государственного управления процессом формирования цен. Это 
соответствующим образом видоизменяет формы и методы государственного регулиро­
вания управления процессом формирования цен, применяемые в пределах территори­
ально-локализованных экономических систем мезоуровня -  отдельных субъектов Рос­
сийской федерации.
Системный подход к исследованию экономических явлений и процессов преду­
сматривает многоуровневую стратификацию народного хозяйства и изучение взаимо­
связей как внутри, так и между отдельными подсистемами макроэкономики. Традици­
онно принято различать два основных уровня анализа экономических феноменов -  
макроэкономический и микроэкономический. Но в контексте новой парадигмы управ­
ления национальной экономикой важное значение приобретает мезоэкономический 
уровень, под которым понимается экономика отдельных регионов, сфера функциони­
рования и взаимодействия крупных финансово-промышленных корпораций, научно- 
производственных комплексов, отраслей народного хозяйства и рынков. При этом ме-
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журовневые связи, в частности, взаимосвязь между протеканием макро- и мезоэконо- 
мических процессов и поведением микроэкономических объектов, не носят универ­
сального характера, неодинаковы в различных странах и в разные периоды развития 
национальных экономик.
Анализ показывает, что специфика региональных факторов конкурентоспособ­
ности, одним из наиболее значимых среды которых выступаю цены, предопределяется 
инерционностью размещения материальных факторов (земельных ресурсов, зданий, 
сооружений и др.) и наследием административно-хозяйственной системы, с одной сто­
роны, и динамичностью и неопределенностью внешних и внутренних экономических 
условий -  с другой. Поскольку институциональные преобразования в регионах России 
нацелены на приоритетное развитие рыночных производственных единиц, государст­
венное регулирование цен как элемент государственного регионального управления 
процессом формирования цен является попыткой государства с помощью законода­
тельных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на 
цены таким образом, чтобы способствовать стабильному социально- экономическому 
развитию как региональной экономики, так и национальной экономической системы в 
целом, в направлении достижения равновесного состояния последней.
В зависимости от конкретной хозяйственной конъюнктуры той или иной тер­
ритории значимость государственной функции регулирования цен дополняется потен­
циалом их антикризисного характера, стимулирующей функцией в направлении взаи­
модействия крупного и малого бизнеса, особой ролью в обеспечении интенсивного 
расширенного воспроизводства в системе региональной экономики благодаря их спо­
собности нивелировать циклические колебания воспроизводственных процессов, кото­
рые могут осуществляться на различных территориях в разных масштабах и с разной 
интенсивностью. Последнее предопределяется зрелостью экономической системы, 
уровнем ее эффективности: региональная экономическая система может воспроизво­
дить себя в рамках прежней качественной определенности или шире этих рамок -  на 
новом качественном уровне за счет собственных ресурсов, что достигается посредст­
вом развития системы управления, реализующей функцию регулирования процесса на­
логообложения, ценообразования и других хозяйственных макрорегуляторов.
Таким образом, в условиях, когда эффективное развитие региональной экономи­
ки напрямую связано с динамичным функционированием отдельных отраслей и их 
комплексов, выявление точек роста и ограничивающих факторов позитивной транс­
формационной динамики определяется совокупностью таких системообразующих 
компонентов, как цены, налоги, тарифы и т.п.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ
В.В. Семенов, Т.Л. Беркутова
г. Москва
Рынок услуг технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования на се­
годняшний день нельзя считать сложившимся: нет стабильного состава участников 
рынка со стороны, как продавцов, так и покупателей, не определены рыночные позиции 
участников рынка, нет информационной инфраструктуры.
Можно выделить следующие группы продавцов услуг ТОиР оборудования:
1) Службы ТОиР оборудования машиностроительных предприятий. Характер 
оказываемых услуг сторонним организациям нестабилен. В первую очередь обслужи­
ваются заказы собственно предприятия, а затем -  сторонние заказы. В таких условиях, 
планирование ремонтной деятельности на рынке затруднено в силу вероятностного ха-
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